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Fyzikální vtípky
Z internetových zdrojů vybral Václav Kohout1 
1 kohout@fraus.cz
EINSTEINOVA  
PRVNÍ  ROVNICE
„Částice, částice, samé částice.“
PONECHÁME-LI TĚLESO 
SAMO O SOBĚ, BUDE 
SE POHYBOVAT STÁLOU 
RYCHLOSTÍ VE STÁLE 
STEJNÉM SMĚRU
GALILEO – ŘEKL JSEM  
NA ROHU DOPRAVA,  
A PAK DOLEVA!
„Oba máte něco společného. Dr. Davis objevil  
částici, kterou nikdo neviděl, a prof. Higbe  
objevil galaxii, kterou nikdo neviděl.“
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„Víš, proč nenávidím tohle místo?
 Je tu těžká voda.“ Teorie
Důkazy
LABORATOŘ FYZIKY  
NÍZKÝCH TEPLOT
EINSTEIN ZJEDNODUŠENÝ
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Zdroj: http://www.sciencecartoonsplus.com
„Rád poslouchám osamělé kvílení vlakové  
píšťaly, jehož frekvence se mění v důsledku  
Dopplerova jevu“
„Kvarky. Neutrina. Mezony. Všechny tyhle  
zatracené částice nejsou vidět. Proto já piju.  
Teď už je vidím!“
„Ale copak to nechápeš, Gershone? 
Pokud je částice příliš malá a má příliš 
krátkou dobu života, aby byla detekována, 
nemůžeme jen tak věřit, žes ji objevil.“ „Jsem fyzik. Pracuji v laboratoři. Zamiloval  
jsem se do jedné fyzičky ze stejné laboratoře.  
Ukázalo se, že jde o hologram.
